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Judul Skripsi 	:	Kebutuhan Perawatan Ortodonti Pada Remaja Usia 15-17 Tahun Berdasarkan Penilaian Aesthetic Component Dari
IOTN (Studi Pada 16 SMAN Kota Banda Aceh)
Aesthetic Component merupakan komponen dari Index of Orthodontic Treatment Need ( IOTN ) yang digunakan untuk melihat
kebutuhan perawatan ortodonti dengan cara menggunakan 10 foto intraoral berwarna yang terbagi menjadi 3 grade. Grade 1-4
menunjukkan tidak membutuhkan perawatan ortodonti, grade 5-7 menunjukkan membutuhkan perawatan sedang dan grade 8-10
menunjukkan sangat membutuhkan perawatan ortodonti. Penilaian Aesthetic Component dilakukan secara subjektif. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan perawatan ortodonti remaja usia 15-17 tahun pada 16 SMAN kota Banda Aceh
berdasarkan Aesthetic Component dari IOTN. Subjek berjumlah 385 orang siswa/i pada 16 SMAN kota Banda Aceh dengan teknik
pengambilan subjek probability claster sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek yang tidak membutuhkan perawatan
berjumlah 331 orang (86,0%), subjek yang membutuhkan perawatan ortodonti sedang adalah 47 orang (12,2%) sedangkan subjek
yang sangat membutuhkan perawatan ortodonti adalah 7 orang(7%). 
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